







































La Mirada del Otro（他者からの視点）部門（2012 年）、Göttingen 
International Ethnological Film Festival （2012 入選）など多数上映。 







60 分 / カラー /DV/2012/ スペイン語（日本語字幕）
監督：田沼幸子
助監督：レオニード・ロペス
撮影：田沼幸子、森田良成、鈴木光、田沼邦夫、ティナ・クルーガー
音楽：Eduardo Martín 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●日時：2013年５月19日（日）14：00 ～ 17：00
●場所：法政大学市ヶ谷キャンパス　ボアソナードタワー３F
　　　　マルチメディアスタジオ 
●講師：田沼幸子（大阪大学大学院人間科学科助教） 
●司会：佐々木一惠（国際文化学部准教授） 
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